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زضنیس ثیبلایی اظ  ٘ بْ ؾیلأت  یبتیعّٕ ٞبیٚاحس ٗیتط ٙٝیپطٞعیىی اظ ثٝ عٙٛاٖ ثیٕبضؾتبٖ  :زهیٌِ ٍ ّذف
ٔٙبثع ثرف ؾلأت ضا ثٝ ذٛز اذتهبل ٔیسٞس  ثٙبثطایٗ تٛجٝ وبُٔ ثٝ وبضایی ٞعیٙیٝ ٞیبی آٖ اظ إٞییت 
.ٞسف ایٗ ٔغبِعٝ ثطضؾی وبضایی ثیٕبضؾتبٟ٘بی زا٘كٍبٜ عّْٛ پعقىی تجطیع ثیب )1(ٔی ثبقس ٚیػٜ ای ثطذٛضزاض
 اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تحّیُ فطاٌیط زازٜ ٞب ٔی ثبقس. 
زض ایٗ ٔغبِعٝ وبضایی فٙی ٚ عٛأُ ٔؤثط ثطآٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تحّیُ فطاٌیط زازٜ ٞب ٔٛضز  :هَاد ٍ رٍضْا
ایٗ ٔٙ ٛض اظ فطْ پٛقف ٟ٘بزٜ ٔساض ضٚـ تحّیُ فطاٌییط زازٜ ٞیب ثیب فیطو ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ اؾت ثطای 
ثبظزٞی ٔتغیط ٘ؿجت ثٝ ٔمیبؼ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.ٔتغیطٞبی ٟ٘بزٜ زض ایٗ ٔغبِعٝ قبُٔ تعساز پعقىبٖ تعساز 
٘یطٚی ا٘ؿب٘ی غیط پعقه تعساز ترت فعبَ ٞعیٙٝ ؾبِیب٘ٝ ثیٕبضؾتبٖ ٚ ٔتغیطٞبی ؾتب٘سٜ قبُٔ ضطیت اقغبَ 
ترت تعساز پصیطـ ثیٕبض تعساز اعٕبَ جطاحی ٔی ثبقس.جٟت تحّیُ زازٜ ٞب اظ ٘طْ افعاضٞبی تحّیُ فطاٌییط 
شوط اؾت وٝ زازٜ ٞبی ایٗ ٔغبِعٝ ثٛؾیّٝ فطْ ٞبی عطاحی قیسٜ ٝ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.لاظْ ث  sspsزازٜ ٞب ٚ
ٖ ٞبی ٔیٛضز ٔغبِعیٝ ٌیطزآٚضی تٛؾظ ٘ٛیؿٙسٜ ٚ پطؾكٙبٔٝ اؾتب٘ساضز قسٜ ثب ٔطاجعٝ ٔؿتمیٓ ثٝ ثیٕبضؾتب
 قسٜ اؾت. 
 %5٘كبٖ ٔیسٞس وٝ ظطفیت اضتمبء وبضایی فٙی زض ثیٕبضؾتبٖ ٞبی ٔٛضز ٔغبِعٝ ثٝ ٔیعاٖ  ٝ٘تبیج حبنّ :ًتایج
وٝ أىبٖ ثبِمٜٛ نطفٝ جٛیی زض ٔهطف ٟ٘بزٜ ٞب جٟت تِٛیس  ٘كبٖ زازٚجٛز زاضز ٕٞچٙیٗ ٘تبیج )359/0=ET(
ٛز زاضز ٚ ٕٞچٙیٗ أىبٖ ثبِمٜٛ افعایف ؾتب٘سٜ ٞب ثب ٔهطف ٔمساض ثبثتی اظ ٟ٘بزٜ ٔمساض ثبثتی اظ ؾتب٘سٜ ٞب ٚج
زض وبضایی ثیٕبضؾتبٖ  ٞب ٚجٛز زاضز. ٕٞچٙیٗ ٘تبیج ٘كبٖ زٞٙسٜ تأثیط عٛأُ زٌٔٛطافیه ٚ عٛأُ عّٕىطزی
 ٞب ٔی ثبقس.  
اؾتفبزٜ اظ جبیٍعیٙی ٔهطف حصف ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔبظاز  وبٞف ٞعیٙٝ ٞبی ٔبظاز ثیٕبضؾتبٖ ثب  :گیری ًتیجِ
ٚ تحهیلات ثبلا زض  ا٘طغی ٚ ٔسیطیت نحیح ا٘طغی ٚ ؾبیط ٟ٘بزٜ ٞبی ٔبظاز جصة ٔسیطاٖ زاضای ؾبثمٝ وبفی
  زض لبِت یه ثط٘بٔٝ ضیعی جبٔع ٚ ثط اؾبؼ ٘تبیج ضٚـ تحّیُ فطاٌیط زازٜ ٞب جٟت اضتمیبء ضقتٝ ٔسیطیت
  وبضایی ثیٕبضؾتبٖ ٞب ٚ ثرف ثٟساقت ٚ زضٔبٖ پیكٟٙبز ٔی قٛز. 
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 مقذمه:
٢بثر٭ زضَٹ٬ زټٻ اذيط ثرف ؾلاٲز ثيكشط ٦كٹضټب ثب ٞا رعایف 
سٹػٻ ټعیٷٻ ټبي ٲطا٢جز ټبي ثٽساقشی ٸ زضٲربٶی ثرٻ َرٹض اٖرٱ ٸ 
ضقس ټعیٷٻ ټبي ثيٳبضؾشبٴ ثٻ َرٹض اذرم ضٸثرطٸ ثرٹزٺ اؾرز. ثرٻ 
َٹضی٧ٻ دبؾر٫ٹیی ٦بٲ٭ ثٻ ٶيبظ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ایٵ ثررف حشری 
زض ٦كٹضټبي زٶيب ٖٳلا زٸض اظ زؾشطؼ ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس. ایٵ ٸیػ٪ی 
س ثب سٹػٻ ثٻ ظیطؾربذز ټربي ثٻ ذهٹل زض ٦كٹضټبي زض حب٬ ضق
 .)2(ا٢شهبزي ٸ آؾيت دصیطي قسیس آٶٽب زٸ چٷساٴ ٲی قٹز
اظ ی٥ َطٜ ٲحسٸز ٸ ٶبزض ثٹزٴ ٲٷبثٕ ٢بث٭ زؾشطؼ ٸ ٦ٳجٹز 
 یاٶؿربٶ  يطٸير ز ٶير ٸسطث يٻ ٪رصاض یػٽرز ؾرطٲب  یٻ زٸٮشیؾطٲب
 يز ټرب ير ؼبز ْطٞیٲشرهم  زض ثرف ثٽساقز ٸزضٲبٴ ثطاي ا
،  یٸ زضٲبٶ یكشط ذسٲبر ثٽساقشيس، ٸ اظ َطٞی زی٫ط سٷٹٔ ثیػس
 يټرب  يٻ ٪رصاض یٵ ؾرطٲب يثرٻ چٷر  ی٭ ثرف ذهٹنر یٖسٰ سٳب
 یذربضػ  يٻ ټرب یٲٹٮس ٸ ٲك٧لار حب٦ٱ زض ػصة ؾطٲب  یٖٳٹٲ
ٵ ثرف، يطٸضر ٦ٳب٬ اؾشٟبزٺ اظ اٲ٧بٶبر ٲٹػرٹز ػٽرز یزض ا
ٷٻ ٦ٳشط ضا یز ثبلا ٸ ټعيٟيسٹٮيس ذسٲبر ثٽساقشی ٸ زضٲبٶی ثب ٦
 يٱ ا٢شهربز يٲٟربټ  يطياٲط ػعء ثب ث٧بض٪ ایؼبة ٲی ٶٳبیس .ٸ ایٵ
ز ٸ اػطاي نحيح آٶٽب زض یطیزض ٲس يٸ ثٽطٺ ٸض ییټٳچٹٴ ٦بضآ
 ط ٶرٹاټس ثٹز. یاٲ٧بٴ دص یٸ زضٲبٶ یثٽساقش يؾبظٲبٴ ټب
ٷرٻ یٵ ٸ دطټعیٳبضؾشبٴ ټب ثرٻ ٖٷرٹاٴ ثعض٪شرط يزض ایٵ ضاؾشب ث
 یز ذبنر ير اظ اټٳ یٶٓبٰ ثٽساقرز زضٲربٶ  یبسيٵ ٸاحس ٖٳٯیسط
زضنس ٦٭ ٲٷبثٕ ثرف  05 – 08جبً یٳبضؾشبٶٽب س٣طيثطذٹضزاضٶس. ث
اظ  یثٽساقز ٸ زضٲبٴ ضاثٻ ذٹز اذشهبل ٲی زټٷس ٸ ؾٽٱ ثعض٪
 . )3(بض زاضٶسيٵ ؾُٹح ضا زض اذشی٭ ٦طزٺ زض ثبلاسطي٦بض٦ٷبٴ سحه
بٞشرٻ ثرٻ ثررف ثٽساقرز ٸ یثٻ ضٚٱ ٲٷبثٕ ظیربز  اذشهربل  
بٴ ضقس يٹض اذم، ټٷٹظ ٲزضٲبٴ ثٻ َٹض٦٭ ٸ ثيٳبضؾشبٴ ټب ثٻ َ
ٵ ثررف قر٧بٜ ٢بثر٭ یر بظ ايٲٷبثٕ ٢بث٭ زؾشطؼ ٸ ٲٷبثٕ ٲٹضز ٶ
 یؼبز ٲٷربثٕ ايرب ٞیٵ ٲؿئٯٻ يطٸضر ایٸػٹز زاضز. ا يٲلاحٓٻ ا
ٳبضؾرشبٴ، يٷٻ ٪عاٜ احساص ثی٭ ټعيس ٦ٻ ثٻ زٮیٶٳب یؼبة ٲیضا ا
ٲربټط ٸ  یاٶؿربٶ  يطٸير عار ٸ زؾرش٫بټٽب ٸ ٦ٳجرٹز ٶ يسؼٽ ی٪طاٶ
 یبض زقٹاض ٲر يثؿ یٳبضؾشبٶيس ثیبٶبر ػسٲشرهم ،٪ؿشطـ اٲ٧
٭ يع ثسٮيٲٹػٹز ٦كٹض ٶ يٳبضؾشبٶٽبي٫ط ا٦ظط ثیز یثبقس.  اظ َطٞ
زض اؾشٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ زض زؾشطؼ، ثرب يرطض ٸ  یاحشٳبٮ يٶب٦بضآٲس
 .)4(ثبقٷس یبٴ ظیبزي ٲٹاػٻ ٲیظ
ایٵ ٲؿأٮٻ ٶيع يطٸضر اؾشٟبزٺ ٲرٹططسط ٸ ٦بضآٲرسسط اظ ٲٷربثٕ  
م يسكرر  ياٮ٫ٹټرب  يطي١ ث٧بض٪یٲٹػٹز ٸ زض زؾشطؼ ضا اظ َط
ٳبضؾشبٴ ټرب يبؼ ثيٲ٣ ییز ٸ ٦بضآیطیٲس ییف ٦بضآیٲٷبثٕ ٸ اٞعا
ٳبضؾشبٴ ټب ثبٖرض يٝ ثيز يٗیطیؾبظز. چطا ٦ٻ ٲس یٲكرم ٲ
عار ير شٳبٴ ٸ سؼٽ، ؾربذ یاٶؿبٶ يطٸيٲبٶٷس دٹ٬، ٶ یاسلاٜ ٲٷبثٗ
طبثرز زض  يٷٻ ټرب ی٫طزز(ٖسٰ ٦بضایی ٲسیطیز) ٸ ثبلا ثٹزٴ ټعيٲ
 یٷٻ اضائٻ ذسٲبر ضا ثبلا ثطزٺ ٸ ثبظزټیٳبضؾشبٴ ټب، ٲشٹؾٍ ټعيث
سټس(ٖرسٰ ٦ربضایی ي٢رطاض ٲ  یط ٲٷٟيبؼ ضا سحز سبطيٶؿجز ثٻ ٲ٣
ٵ ٲٗٷبؾرز ٦رٻ زض نرٹضر اضس٣رب یثرس  یٵ اسلاٞر يٲ٣يبؼ). چٷر 
ب ؾرشبٶسٺ (ذرسٲبر یر اظ ٲحهٹ٬  یٲكره٦بضایی،  سٹٮيس ؾُح 
ٶؿجز ثرٻ ٢جر٭، ٢بثر٭  ي) ثب نطٜ ٲٷبثٕ ٦ٳشطیثٽساقشی زضٲبٶ
 . )3(ثبقس یحهٹ٬  ٲ
ٳبضؾشبٴ ثرٻ ٖٷرٹاٴ یر٥ ثٷ٫ربٺ ي٥ ثیزض ٖهط حبيط لاظٲٻ ازاضٺ 
اظ زٚسٚرٻ  ی٧ر یآٴ ثٻ  يٷٻ ټبیس ټعیف قسیا٢شهبزي، ٦ٻ ضٸٶس ٞا عا
 یٳيثب ٲٟبټ ییآقٷب سٺ اؾز،یطاٴ ٲجس٬ ٪طزیثعض٨ زٸٮز ٸ ٲس يټب
ثبقرس.   یٸ ....يرطٸضي ٲر  يثٽرطٺ ٸض  ,ییټٳچٹٴ ٶٽبزٺ، ؾشبٶسٺ، ٦بضآ
ٷرٻ اظ اٲ٧بٶربر ٸ ٲٷربثٕ يع ػٽز اؾشٟبزٺ ثٽيٳبضؾشبٴ ټب ٶيطاٴ ثیٲس
ټؿشٷس سرب  يا٢شهبز ي٭ ټبيٻ ٸ سحٯیسؼع يطيط اظ ث٧بض٪یٲٹػٹز ٶب٪ع
 . )5(ٷسیٵ ٶٳبيبر ؾبظٲبٴ ذٹز ضا سًٳيازاٲٻ ح
زض ایٵ ظٲيٷٻ ٲُبٮٗربر ظیربزي ثربلاذم زض ذربضع اظ حرٹظٺ 
ؾلاٲز اٶؼبٰ قرسٺ اؾرز اٲرب زض حرٹظٺ ؾرلاٲز ٶيرع زض ایرطاٴ 
چٷسیٵ ٲُبٮٗٻ زض ایٵ ظٲيٷٻ ثٻ چربح ضؾريسٺ اؾرز. اظ ػٳٯرٻ 
 3831ٲُبٮٗبر زاذٯی ٲی سرٹاٴ ثرٻ درػٸټف زٮيرطي زض ؾرب٬ 
زض اقبضٺ ٦طز ٦ٻ ٶشبیغ ٶكبٴ زاز ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ 
نٹضسی ٦ٻ ثٻ نٹضر ٦بضا ٖٳ٭ ٶٳبیٷس ٲی سٹاٶٷس ثب ٲهطٜ ٲٷبثٕ 
). زض ٲُبٮٗرٻ اي 1٦ٳشط ٲ٣ساض ؾشبٶسٺ ٞٗٯری ضا حبنر٭ ٶٳبیٷرس( 
اٶؼبٰ قس ٶشبیغ ٶكربٴ زاز  6831زی٫ط ٦ٻ سٹؾٍ ٶؼٟی زض ؾب٬ 
٦ٻ زض نٹضر اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ ثيٳبضؾشبٶٽب اظ ٲٷبثٕ ذٹز ٲی سٹاٶٷس 
ي زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ی اضزثير٭) (ثيٳبضؾشبٴ ټب 21/7ثٻ سطسيت 
زضنس (ثيٳبضؾشبٴ زاٶك٫بٺ قبټس) زض ٲٷبثٕ ٲهطٞی ذرٹز  9/9ٸ 
نطٞٻ ػٹیی ٶٳبیٷس ٸایٵ ٲيعاٴ ثطاي ثيٳبضؾشبٴ ذهٹنری آضسرب 
) زض ٦كٹض ٚٷب ٶكربٴ 3002). ٦ٹا٦ی ( 2زضنس ٲی ثبقس( 34/1
زاز ٦ٻ يرطیت اقرٛب٬ سررز ثربلاسط ٸ ظیربزثٹزٴ ٞٗبٮيرز ټربي 
ثؿشطي ٲٹػت ٦بټف ٖسٰ ٦بضآیی ٲری قرٹز.  ؾطدبئی ٶؿجز ثٻ
اٲب ٶٹٔ ٲبٮ٧يز سٹييح زټٷسٺ ٦بضایی یب ٖسٰ ٦بضایی ثيٳبضؾشبٶٽب 
ٶيع ٶكبٴ زاز ٦ٻ  4002ٶٳی ثبقس. ٲُبٮٗٻ اي زض ٸیشٷبٰ زض ؾب٬ 
زض نٹضر اؾشٟبزٺ ٦بضا، ٲی سٹاٴ ثب ٲٷربثٕ ٦ٳشرط ؾرشبٶسٺ ټربي 
ز ٞٗٯی ضا سٹٮيس ٦رطز ٸ ټٳچٷريٵ ٶكربٴ ٲری زټرس ٦رٻ ٲٹ٢ٗير 
ػٛطاٞيبیی سبطيطي زض ٦بضایی ٞٷی ٸٲ٣يبؼ ثيٳبضؾشبٴ ټب ٶرساضز. 
زض ثيٵ ٲُبٮٗبر ٲص٦ٹض ټيچ٧ساٰ ثٻ سحٯي٭ ٖٯ٭ ٲٹطط ثط ٦بضآیی 
ٶذطزاذشٻ اؾز ٦ٻ ایٵ ٸػٻ سٳبیع ایٵ ٲُبٮٗٻ ثب ٲُبٮٗربر ٢جٯری 
ایٵ ٲُبٮٗٻ زاضاي زٸ ٢ؿٳز ٲُبٮٗبسی ٲی ثبقرس ٦رٻ ٲی ثبقس. 
ٔ ٦بضایی ٸ ٶٹٔ ثبظزټی ٸ سٗييٵ ٢ؿٳز اٸ٬ ٲطثٹٌ ثٻ سٗييٵ اٶٹا
ٲيعاٴ ثٽيٷٻ ٲٷبثٕ  ٲهرطٞی ٲری ثبقرس، اظ ٶٓرط چٽربضچٹة ثرب 
ٲُبٮٗبر ٢جٯی سكبثٻ زاقشٻ ٸ سٟبٸر ٞ٣ٍ زض ٶحرٹٺ ػٳرٕ آٸضي 
زض ٢ؿٳز زٸٰ، ایٵ ٲُبٮٗٻ اٲشيبظ ٲٷحهرط  ٮصازازٺ ټب ٲی ثبقس.
ثٻ ٞطزي زاضز ٦ٻ ٖٹاٲ٭ ٲؤطط ثط ٦بضایی ٲسیطیز ثيٳبضؾرشبٴ ټرب 
ؾی ٲی ٶٳبیرس، زض حبٮي٧رٻ زض ٲُبٮٗربر ٢جٯری زاذٯری ٸ ضا ثطض
ذبضػی ثٻ ایٵ ٲٹيٹٔ دطزاذشٻ ٶكسٺ اؾرز ٸ ٞ٣رٍ زض ٢ؿرٳز 
 اٸ٬ ٲُبٮٗٻ ذبسٳٻ یبٞشٻ اؾز.
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زض چٷيٵ قطایُی، سؼعیٻ ٸ سحٯي٭ ا٢شهبزي ٦ٻ ثشٹاٶرس ٶ٣ربٌ 
٢ٹر ٸ يٗٝ ٸ یب ٦بضایی ٸ ٖسٰ ٦بضایی ی٥ ثيٳبضؾشبٴ ضا ٶؿجز 
ٲٹضز اضظیبثی ٢طاض زازٺ ٸ ثٻ ضٕٞ ٶرٹا٢م ثٻ ثيٳبضؾشبٴ ټبي زی٫ط 
ٵ ٢سٰ يٸ س٣ٹیز ٶ٣بٌ ٢ٹر ثذطزاظز لاظٰ ٸ يطٸضي ٲی ثبقس.  اٸٮ
ٲكرم ٶٳرٹزٴ ٲطا٦رعي اؾرز  ,زض اػطاي ایٵ سحٯي٭ ا٢شهبزي
٦ٻ ٲٷبثٕ زض آٶٽب ثٻ نٹضر ٶب٦بضا ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٲی ٪يرطز ٸ 
ط آٴ ټسضٲی ضٸز. سب ثب ٲكرم ٶٳٹزٴ ایٵ ٲطا٦ع ٸ ٖٯ٭ ٲرؤطط ثر 
ثشٹاٴ ثب سؼسیس ٶٓط زض اؾشٟبزٺ، سط٦يرت ٲؼرسز ٲٷربثٕ ٸ حشری 
سٛييط قيٹٺ سٹٮيس ٸ ؾبذشبض، ایٵ ٶب٦ربضایی ضا اظ ٲيربٴ ثطزاقرز. 
لاظٲٻ اظ ثيٵ ثطزٴ ایٵ ٶب٦بضایی، اٶؼبٰ دػٸټف ټبیی اؾز ٦ٻ ٲب 
ضا ثٻ ایٵ ٲٽٱ ثطؾبٶس. زض ایرٵ ثطضؾری سرلاـ قرس ثباؾرشٟبزٺ اظ 
ب،٦بضایی ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ضٸـ سحٯي٭ ٞطا٪يط زازٺ ټ
ٲحبؾرجٻ ٸ يرٳٵ ٲ٣بیؿرٻ آٶٽرب ثرب ی٧سی٫ط،ٸاحرسټبي ٶب٦ربضا ضا 
قٷبؾبیی ٶٳبیيٱ ٸ ٖٹاٲر٭ ٲرؤطط ثرط ٶب٦ربضایی ضا ٶيرع قٷبؾربیی 
 ٶٳبیيٱ.
 
 :1ضٸـ سحٯي٭ ٞطا٪يط زازٺ ټب
ضٸـ سحٯي٭ ٞطا٪يط زازٺ ټب یر٥ ضٸـ ثطٶبٲرٻ ضیرعي ذُری 
ٲرطظي ضا ثرطآٸضز ٲری ٶٳبیرس.سبثٕ  ٶبدبضاٲشطي ثٹزٺ ٦ٻ سبثٕ سٹٮيس
سٹٮيرس ٲرطظي، حرسا٦ظط ٲٳ٧رٵ ٲحهرٹٮی اؾرز ٦رٻ اظ ٲ٣ربزیط 
ٲكرهرری اظ ٖٹاٲرر٭ سٹٮيررس ثسؾررز ٲرری آیس.ؾيؿررشٱ ضٸـ 
ٶكأر ٲی ٪يطز، زض  2ٶبدبضاٲشطیشحٯي٭ ٞطا٪يط زازٺ ټب اظ ایسٺ ٞبض٬
ؾرٻ ٲشرهرم سح٣ير١ زض ٖٳٯيربر ثرٻ ٶربٰ ټربي  8791ؾب٬ 
طٶبٲرٻ ضیرعي ذُری ثرٻ اٶرساظٺ اظ َطیر١ ث  3چبضٶع،٦ٹدط ٸ ضٸزؼ
٪يطي ٖٳٯی ٦بضایی زؾز ظزٶرس ثرطاي اٸٮريٵ ثربض ضٸـ سحٯير٭ 
.ٸیػ٪ری ټربي ایرٵ ضٸـ )6(ٞطا٪يط زازٺ ټرب ضا ٲٗطٞری ٶٳٹزٶرس 
 ٖجبضر اؾز اظ:
ثب ایٵ ضٸـ ٲی سٹاٴ سحٯي٭ چٷس ؾشبٶسٺ اي ٸ چٷس ٶٽبزٺ اي  
ضا ث٧ربض ثطز،ثرسٸٴ آٶ٧رٻ اظ ٢جر٭ ٸظٴ ټربي آٴ ټرب ضا ٲكررم 
ضٸـ ٲی سٹاٶس ثط اؾبؼ اٶرساظٺ ٪يرطي ٦ربضایی ٶؿرجی  ٶٳٹز.ایٵ
ثطاي زازٺ ټبي ٲكبټسٺ قسٺ ثرسٸٴ ٶيربظ ثرٻ زاقرشٵ اَلاٖربر 
٢يٳز ث٧بض ضٸز ٸ ضٸـ سحٯي٭ ٞطا٪يط زازٺ ټب ثب اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ 
حسا٢٭ ؾبظي ٶٽبزٺ(حرسا٢٭ اؾرشٟبزٺ اظ ٶٽربزٺ ثرب ٞرطو طجربر 
سٺ ثرب ؾشبٶسٺ) ٸ حسا٦ظط ؾبظي  ؾرشبٶسٺ (حرسا٦ظط ؾربظي ؾرشبٶ 
ٞرطو طبثرز ثرٹزٴ ٶٽبزٺ)اٲ٧ربٴ ٲحبؾرجٻ اٶرٹأ ٦ربضایی ٞٷری 
 ٦٭،ٲسیطیشی ٸ ٲ٣يبؼ ضا ٞطاټٱ ٲی آٸضز.
َج١ سٗطیٝ ٦بضایی ٞٷی ٦٭ ثطاثط اؾز ثب حبنٯًطة ٦ربضایی 
 . )7(ٲسیطیشی زض ٦بضایی ٲ٣يبؼ
                                                                                                 
 sisylanA tnempolevnE ataD - 1
   lerraF -2
  sedohR&repooc,senrahc -3
 مواد و روشها: 
سحٯيٯری ٸ -ٲُبٮٗٻ حبيط اظ ٶٹٔ ٲُبٮٗبر ٦بضثطزي، سٹنريٟی 
اٶؼبٰ ٪طٞز ٸ زض آٴ ثرب  9831قس ٦ٻ زض ؾب٬ ٪صقشٻ ٶ٫ط ٲی ثب
٦ٻ اظ ػٳٯٻ ضٸـ ټربي   1اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ سحٯي٭ ٞطا٪يط زازٺ ټب
ٶبدبضاٲشطی٥ سرٳيٵ سٹاثٕ ټٱ ٲ٣ساضي سٹٮيس(سٹٮيس ی٧ؿبٴ) ثرٹزٺ 
 ٸ اظ س٧ٷي٥ ثطٶبٲٻ ضیعي ذُی اؾز اؾشٟبزٺ ٲی قٹز .
ٲط٦ع آٲٹظقی ٸ زضٲبٶی  02ػبٲٗٻ دػٸټف ایٵ ٲُبٮٗٻ قبٲ٭ 
ٸ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٖٳٹٲی زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعقر٧ی سجطیرع زض َری 
ثٹز ٦ٻ ثٻ ٖٯرز ٲحرسٸز ثرٹزٴ اظ ضٸـ  4831 -7831ؾبٮٽبي 
ٶٳٹٶٻ ٪يطي ذبل اؾشٟبزٺ ٶكس. اثعاض ٪طزآٸضي زازٺ ټرب، ٞطٲری 
بٲرٻ ثٹز ٦ٻ سٹؾٍ دػٸټك٫ط َطاحی قسٺ ٸ ټٳچٷريٵ دطؾرف ٶ 
اي ٦رٻ دررؽ اظ اظ ٲُبٮٗررٻ ٲٷ ربثٕ ٲرشٯررٝ ٸ اؾررشٟبزٺ اظ ٶٓررط 
٦بضقٷبؾبٴ سٽيٻ ٸ ضٸایی آٴ سٹؾٍ اؾبسيس ٲحشطٰ ٸ دبیبیی آٴ اظ 
َطیر١ آظٲرٹٴ ٸیٯ٧ب٦ؿرٹٴ سأیيرس قرس.زض ٞرطٰ َطاحری قرسٺ 
ٞٽطؾشی اظ زازٺ ټبي ٲٹضز ٶيبظ قبٲ٭ ٶٽبزٺ ټرب ٸ ؾرشبٶسٺ ټربي 
ب ٲطاػٗٻ ٲؿش٣يٱ ایٵ دػٸټف ٮيؿز قسٺ اؾز. ٸ زازٺ ټبي اٴ ث
ثٻ ٲطا٦ع آٲٹظقی ٸ زضٲبٶی ٸ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ زض 
ػٳرٕ آٸضي ٸ ثرب ٦ٳر٥ ٶرطٰ اٞرعاض  4831-7831زٸضٺ ظٲربٶی 
سؼعیٻ ٸ سحٯي٭ قس ٸ دطؾف ٶبٲٻ ٶيع ٲكشٳ٭ ثط ٖٹاٲر٭  2paed
زٲٹ٪طاٞي٥ ٸ ٖٳٯ٧طزي ثٹز ٦ٻ احشٳب٬ سأطيط آٶٽب ثط ٦بضایی ٲی 
ؾشبٴ ټرب ٸ ٲطا٦رع آٲٹظقری س٧ٳير٭ ضٞز ٸ سٹؾٍ ٲسیطاٴ ثيٳبض
ٸ اظٲرٹٴ ټربي آٲربضي  ssps قسٺ اؾز ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٶطٰ اٞرعاض 
 سؼعیٻ ٸ سحٯي٭ قسٺ اؾز. sillaw-laksurk
،زض ایٵ ٲُبٮٗٻ  سحٯي٭ ٞطا٪يط زازٺ ټبثب سٹػٻ ثٻ ٲعایبي ضٸـ 
اٶررٹأ ٦رربضایی ٞٷرری ٦٭،٦رربضایی ٲررسیطیشی ٸ ٦رربضایی ٲ٣يرربؼ 
ثرب  4831-7831ٻ زض ؾربٮٽبي ثيٳبضؾرشبٴ ټربي ٲرٹضز ٲُبٮٗر
اظ س٧ٷي٥ ٲص٦ٹض، ثط ٲجٷبي حسا٢٭ ؾبظي ٶٽبزٺ ټب ٸ ثرب  اؾشٟبزٺ
ٞطو ثبظزټی ٲشٛيرط ٶؿرجز ثرٻ ٲ٣يربؼ اٶرساظٺ ٪يرطي قرس ٸ 
ثيٳبضؾشبٴ ټب ثٻ زٸ ٪طٸٺ ٦ربضا ٸ ٚيرط ٦ربضا س٣ؿريٱ قرسٶس ٸ ثرب 
اؾشٟبزٺ اظ سؼعیٻ ٸ سحٯي٭ زازٺ ټبي دطؾف ٶبٲٻ ٖٹاٲ٭ ٲؤطط ثط 
 بیی قسٶس.٦بضایی قٷبؾ
ٶٽبزٺ ټب زض ایٵ ٲُبٮٗٻ قربٲ٭ سٗرساز دعقر٧بٴ،سٗساز ٶيرطٸي 
اٶؿبٶی ٚيط دعق٥،سٗساز سررز ٞٗرب٬ ٸ ټعیٷرٻ ټربي ؾربٮيبٶٻ ٸ 
ؾشبٶسٺ ټبي ایرٵ ٲُبٮٗرٻ قربٲ٭ سٗرساز اٖٳرب٬ ػطاحی،سٗرساز 
دصیطـ ثيٳبض ٸ زضنس اقٛب٬ سرز ٲطا٦ع ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ٲ٣ُٕ 
 ظٲبٶی ٲٹضز ٶٓط ثٹز.
 
 یافته ها:
ٲُبٮٗٻ ٦ٻ زض زٸ ٲطحٯٻ اٶؼبٰ ٪طٞشٻ اؾرز زض ٲطحٯرٻ اٸ٬ اظ 
) ثطاي سٗيريٵ سحٯي٭ ٞطا٪يط زازٺ ټبٲس٬ سحٯي٭ ٞطا٪يط زازٺ ټب (
ٲ٣بزیط ٦ربضایی ٞٷری ٦٭،٦ربضایی ذربٮم (ٲرسیطیشی) ٸ ٦ربضایی 
ٲ٣يبؼ اؾشٟبزٺ ٪طزیرسٺ اؾرز ٸ زض ٲطحٯرٻ زٸٰ ثرب اؾرشٟبزٺ اظ 
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ایی ذربٮم دعؾرف ٶبٲرٻ ٸ چر٥ ٮيؿرز ٖٹاٲر٭ ٲرٹطط ثرط ٦ربض 
 ٪طٞشٻ اؾز.٢طاض  ثطضؾی(ٲسیطیشی) ٲٹضز 
 
 یافتٝ ٞای ٔزحّٝ اَٚ ٔغاِؼٝ:
ثرب  زض ٲطحٯرٻ اٸ٬ ٲُبٮٗرٻ سؼعیرٻ ٸ سحٯير٭ ثيٳبضؾرشبٴ ټرب
ٶكربٴ ٲری زټرس ٦رٻ زض  اؾشٟبزٺ اظ ٲس٬ سحٯي٭ ٞطا٪يط زازٺ ټب
٦٭،٦ربضایی ٲرسیطیشی(ذبٮم) ٸ ٦ربضایی  ٲ٣ربزیط ٦ربضایی ٞٷری
 ذشلاٜ ٸػٹز زاضز. ٲيبٴ ثيٳبضؾشبٴ ټب ا ٲ٣يبؼ،
ٲس٬ ٶكبٴ زاز ٦ٻ اظ ٶٓط ٦بضایی ٞٷی ٦٭  ایٵ ٶشبیغ حبن٭ اظ
ثيٳبضؾرشبٴ(   11ثيٳبضؾشبٴ ٲٹضز ٲُبٮٗرٻ  02اظ  4831زض ؾب٬ 
 0/54ثيٳبضؾشبٴ زی٫رط (  9زضنسثيٳبضؾشبٶٽب) ٦بضا ثٹزٺ ٸ  0/55
 02اظ  5831زض ؾررب٬  ،٦رربضا ثٹزٶررسٶبزضنررس ثيٳبضؾررشبٴ ټررب) 
 0/56ثيٳبضؾرررررشبٴ(  31ثيٳبضؾرررررشبٴ ٲرررررٹضز ٲُبٮٗرررررٻ 
زضنرس  0/53ثيٳبضؾشبٴ زی٫ط ( 7زضنسثيٳبضؾشبٶٽب) ٦بضا ثٹزٺ ٸ 
ثيٳبضؾرشبٴ  02اظ  6831زض ؾرب٬  ،٦ربضا ثٹزٶرس ٶبثيٳبضؾشبٴ ټب) 
زضنسثيٳبضؾشبٶٽب) ٦بضا ثٹزٺ  0/56ثيٳبضؾشبٴ(  31ٲٹضز ٲُبٮٗٻ 
 .٦بضا ثٹزٶرس  ٶببٴ ټب) زضنس ثيٳبضؾش 0/53ثيٳبضؾشبٴ زی٫ط ( 7ٸ 
 31اظ ٲؼٳررٹٔ ثيٳبضؾررشبٴ ټررب  7831زض حبٮي٧ررٻ زض ؾررب٬ 
   7زضنررس ثيٳبضؾررشبٴ ټررب) ٦رربضا ثررٹزٺ ٸ  0/56ثيٳبضؾررشبٴ (
٦رٻ ٦ربضا ثٹزٶس.  ٶبزضنس ثيٳبضؾشبٴ ټب)  0/53زی٫ط ( ثيٳبضؾشبٴ
% ضقس زض سٗساز ثيٳبضؾرشبٴ ټربي ٦ربضا زض 01ایٵ ٶكبٴ زټٷسٺ 
 اؾز. َٹ٬ زٸضٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٹزٺ
 4831زض ؾرب٬  ٞٷری ٦ر٭  ٲ٣بزیط ٦بضاییٶشبیغ ٶكبٴ زاز ٦ٻ  
 7831زض ؾب٬  ٸٮی ٪طٞشٻ،ضا زض ثط 1سب  0/134ٲحسٸزٺ اي ثيٵ 
٢طاض زاقز. ایٵ ٶكبٴ ٲی زټس   1سب     0/555ایٵ ٲحسٸزٺ ثيٵ 
ثيٳبضؾشبٴ ټرب َری زٸضٺ  ٞٷیآق٧بض زض ٦بضایی  سٛييطي٦ٻ ی٥ 
زض حسا٢٭ ٦ربضایی ٞٷری ٦ر٭ ثٷحٹی٧ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٸػٹز زاضز. 
زض ؾرب٬  0/555ثرٻ  4831زض ؾرب٬ 0/134اظ َرٹ٬ ایرٵ زٸضٺ 
زض َرٹ٬ ایرٵ اٞعایف یبٞشٻ ٸٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی ٞٷری ٦ر٭  7831
 7831زض ؾرررب٬  0/159ثرررٻ  4831زض ؾرررب٬  0/129اظ  زٸضٺ
 اٞعایف یبٞشٻ اؾز.
 
ٶكبٴ زاز ٦ٻ اظ ٶٓط ٦بضایی ذبٮم(ٲرسیطیز) زض ؾرب٬  ٶشبیغ 
 41ٳبضؾرررشبٴ ٲرررٹضز ٲُبٮٗرررٻ ثرررٻ سطسيرررت ثي 02اظ  4831
ثيٳبضؾرشبٴ  6زضنرس ثيٳبضؾرشبٴ ټرب) ٦ربضا ٸ  07ثيٳبضؾرشبٴ(
 02اظ  5831زض ؾرب٬  ،٦ربضا ثٹزٶرس ٶبزضنس ثيٳبضؾشبٴ ټرب) 03(
زضنرس  58ثيٳبضؾرشبٴ(  71ثيٳبضؾشبٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثرٻ سطسيرت 
زضنرس ثيٳبضؾرشبٴ ټرب) 51ثيٳبضؾشبٴ ( 3ثيٳبضؾشبٴ ټب) ٦بضا ٸ 
ثيٳبضؾشبٴ ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ ثرٻ  02اظ  6831زض ؾب٬  ،٦بضا ثٹزٶسٶب
 1زضنرس ثيٳبضؾرشبٴ ټرب) ٦ربضا ٸ  59ثيٳبضؾرشبٴ( 91سطسيرت 
زض حبٮي٧رٻ زض ،٦ربضا ثٹزٶرس ٶبزضنس ثيٳبضؾشبٴ ټب) 5ثيٳبضؾشبٴ (
زضنرس  09ثيٳبضؾشبٴ( 81اظ ٲؼٳٹٔ ثيٳبضؾشبٴ ټب  7831ؾب٬ 
شبٴ زضنرس ثيٳبضؾر  01ثيٳبضؾشبٴ ( 2ثيٳبضؾشبٴ ټب) ٦بضا ثٹزٺ ٸ
% ضقرس زض سٗرساز 02٦رٻ ایرٵ ٶكربٴ زټٷرسٺ  ٦بضا  ثٹزٶس.ٶبټب) 
ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٦بضا  اظ ٶٓط ٦ربضایی ٲرسیطیشی(ذبٮم)زض َرٹ٬ 
 زٸضٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٹزٺ اؾز. 
ٲ٣بزیط ٦ربضایی ذبٮم(ٲرسیطیز) زض ؾرب٬  ٶشبیغ ٶكبٴ زاز ٦ٻ
 طٞشٻ، زض حبٮي٧رٻ ضا زض ثط ٪ 1سب  0/977ثيٵ  ٲحسٸزٺ اي  4831
٢طاض زاقرز .ٸ ایرٵ  1سب  0/028ایٵ ٲحسٸز ثيٵ  7831زض ؾب٬ 
ثرٻ  0/977ٶكبٴ ٲيسټس ٦ٻ حسا٢٭ ٦ربضایی ذبٮم(ٲرسیطیز) اظ 
ثرٻ  0/979 )اٞعایف ٸ ٲيبٶ٫يٵ ٦ربضایی ذبٮم(ٲرسیطیز  0/028
ایٵ ٶكبٴ ٲيسټس ٦ٻ ثيٳبضؾرشبٴ ټرب  اٞعایف یبٞشٻ اؾز. 0/889
ٹٮيرس زض ثٽيٷٻ ٦طزٴ ٲهطٜ ٲٷبثٕ ٸ سط٦يت نحيح ٲٷبثٕ ثطاي س
    ؾشبٶسٺ ټبي ٲٹضز ٶٓط ضقس ٲظجشی زاقشٻ اٶس.
اظ  4831زض ؾرب٬  ٲ٣يربؼ ٶكبٴ زاز ٦ٻ اظ ٶٓط ٦بضایی  ٶشبیغ 
زضنس  55ثيٳبضؾشبٴ( 11ثيٳبضؾشبٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٻ سطسيت  02
زضنرس ثيٳبضؾرشبٴ ټرب) 54ثيٳبضؾشبٴ ( 9ثيٳبضؾشبٴ ټب) ٦بضا ٸ 
ٹضز ٲُبٮٗرٻ ثرٻ ثيٳبضؾشبٴ ٲر  02اظ  5831٦بضا ثٹزٶس. زض ؾب٬ ٶب
 7زضنرس ثيٳبضؾرشبٴ ټرب) ٦ربضا ٸ  56ثيٳبضؾرشبٴ( 31سطسيرت 
 6831٦بضا ثٹزٶس. زض ؾب٬ ٶبزضنس ثيٳبضؾشبٴ ټب) 53ثيٳبضؾشبٴ (
 56ثيٳبضؾرشبٴ(  31ثيٳبضؾشبٴ ٲٹضز ٲُبٮٗرٻ ثرٻ سطسيرت  02اظ 
زضنس ثيٳبضؾشبٴ 53ثيٳبضؾشبٴ ( 7زضنس ثيٳبضؾشبٴ ټب) ٦بضا ٸ 
اظ ٲؼٳٹٔ ثيٳبضؾرشبٴ  7831ٻ زض ؾب٬ ٦بضا ثٹزٶس.زض حبٮي٧ٶبټب) 
 7زضنرس ثيٳبضؾرشبٴ ټرب) ٦ربضا ثرٹزٺ ٸ 56ثيٳبضؾرشبٴ( 31ټرب 
٦ٻ ایٵ ٶكبٴ  ٦بضا  ثٹزٶس.ٶبزضنس ثيٳبضؾشبٴ ټب)  53ثيٳبضؾشبٴ (
% ضقس زض سٗساز ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٦بضا اظ ٶٓرط ٦ربضایی 01زټٷسٺ 
 .ٲ٣يبؼ زض َٹ٬ زٸضٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٹزٺ اؾز
 4831زض ؾرب٬  ٲ٣يربؼ ٲ٣ربزیط ٦ربضایی  ٦رٻ ٶشبیغ ٶكبٴ زاز 
زض  طٞشرٻ، زض حبٮي٧رٻ ضا زض ثرط ٪  1سرب  0/634ثريٵ  ٲحسٸزٺ اي 
٢رطاض زاقرز .ٸ ایرٵ  1سرب  0/558ایٵ ٲحسٸز ثريٵ  7831ؾب٬ 
 0/558ثرٻ  0/634اظ  ٲ٣يربؼ ٶكبٴ ٲيسټس ٦ٻ حرسا٢٭ ٦ربضایی 
اٞرعایف  0/369ثرٻ  0/249 ٲ٣يبؼ اظاٞعایف ٸ ٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی 
ایٵ ٶكبٴ ٲيسټس ٦ٻ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ  .یبٞشٻ اؾز
زض َٹ٬ زٸضٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ثٽيٷٻ ٦طزٴ ْطٞيز ټربي سٹٮيرس 
ذٹز ثٻ ٲ٣يربؼ ثٽيٷرٻ ضقرس ٲظجشری ضا زاقرشٻ اٶرس ٸ ٶٽبیشرب اظ 
ٲجبحض ٞٹ٠ ٲی سٹاٴ ٶشيؼٻ ٪طٞز ٦ٻ ٦بضایی ثيٳبضؾشبٴ ټرب زض 
 َٹ٬ زٸضٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ اٞعایف چكٳ٫يطي زاقشٻ اؾز.
ٲيربٶ٫يٵ ٦ربضایی ٞٷری  ثب سٹػٻ ثٻ ٶشبیغ ثسؾز آٲسٺ اظ ٲرس٬ 
٦٭،٦بضایی ذبٮم (ٲسیطیشی) ٸ ٦بضایی ٲ٣يبؼ ثيٳبضؾشبٴ ټربي 
زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ی ٸ ذسٲبر ثٽساقشی ٸ زضٲبٶی سجطیرع َری 
 0/759ٸ0/489، 0/249ثررٻ سطسيررت ثطاثررط  4831-7831زٸضٺ 
ٲٗربز٬   ٦رٻ ٲيجبقس ٦ٻ ثب ٖٷبیز ثٻ ٶحٹٺ ٲحبؾجٻ ٦بضایی ٞٷری 
 یبٞشٻ ایٵحبنٯًطة ٦بضایی ٲسیطیشی ٸ ٦بضایی ٲ٣يبؼ ٲی ثبقس 
فصلٌاهِ
  
 96  ..فیض الِ اوثشی ٍ ّوىاساى یضتثش یداًطگاُ علَم پضضى یّا یواسستاىت یفٌ ییواسآ یلتحل   
 
 ٶرب زض  يؾٽٱ ثيكرشط  ایٵ اؾز ٦ٻ ٶب٦بضایی ٲ٣يبؼٶكبٴ زټٷسٺ 
 . زاضزثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ  ٦٭ ٦بضایی
ٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی ٞٷری  ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ  ٲس٬ٶشبیغ حبن٭ اظ 
 0/859، 0/159ثرٻ سطسيرت  4831-7831٦٭ َی زٸضٺ ٲُبٮٗٻ 
یٗٷری ثربلاسطیٵ ٲيرعاٴ ٲيربٶ٫يٵ  اؾرز ثٹزٺ  0/129ٸ  0/739،
 4831ٸ دربیيٵ سرطیٵ آٴ زض ؾرب٬  6831٦بضایی ٞٷی زض ؾرب٬ 
٦ٻ اٸلا ٲ٣ربزیط ٲيربٶ٫يٵ ٶكبٴ ٲيسټسحبن٭ ٪طزیسٺ اؾز.. ایٵ 
ٶؿرجز ثرٻ  ) 4831-5831(٦بضایی ٞٷی زض ؾبٮٽبي اٸ٬ ٲُبٮٗرٻ 
دبیيٵ سطي ٢رطاض  زض ؾُح ) 6831-7831(ؾبٮٽبي آذط ٲُبٮٗٻ 
زاقشٻ اؾز. ٸ اظ َطٞی زض َٹ٬ زٸضٺ ٲُبٮٗرٻ ٲيربٶ٫يٵ ٦ربضایی 
زاضاي  زض ؾٻ ؾب٬ اٸ٬ ٲُبٮٗٻ ٞٷی ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ
ٸٮی زض ؾب٬ آذط ٲُبٮٗرٻ ضقرس ٶعٸٮری زاقرشٻ ضٸٶس ضقس ٲظجز 
 .ثٗس اظ ٲٷبثٕ آٸضزٺ قسٺ اؾز) -1اؾز(ػسٸ٬ 
 
 : هیاًگیي اًَاع کارایی فٌی هحاسثِ ضذُ در هراکس هَرد هطالؼِ تِ تفکیک سال در طَل دٍرُ هطالؼِ1جذٍل 
  48ساَ  58ساَ  68ساَ  78ساَ 
 ٦ٳشطیٵ ٦بضایی ٞٷی ٦٭ .134 .407 .435 .555
 ثيكشطیٵ ٦بضایی ٞٷی ٦٭ 1 1 1 1
 ٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی ٞٷی ٦٭ .129 .739 .859 .159
 ٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی ٞٷی ٦٭ زض َٹ٬ زٸضٺ ٲُبٮٗٻ  .489  
 
ٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی ذبٮم (ٲسیطیز)َی زٸضٺ ٲُبٮٗرٻ  ټٳچٷيٵ
ثٹزٺ   0/979ٸ  0/289، 0/989، 0/889ثٻ سطسيت  4831-7831
ٸ   6831یٗٷی ثبلاسطیٵ ٲيعاٴ ٲيبٶ٫يٵ ٦ربضایی ذربٮم زض ؾرب٬ 
ٶكربٴ حبن٭ ٪طزیسٺ اؾز. ایرٵ  4831دبیيٵ سطیٵ آٴ زض ؾب٬ 
٬ ٦ٻ اٸلا ٲ٣ربزیط ٲيربٶ٫يٵ ٦ربضایی ٞٷری زض ؾربٮٽبي اٸ  ٲيسټس
-7831( ٶؿجز ثٻ ؾبٮٽبي آذط ٲُبٮٗرٻ  ) 4831-5831(ٲُبٮٗٻ
زض ؾُح دبیيٵ سطي ٢طاض زاقرشٻ اؾرز. ٸ اظ َطٞری زض  ) 6831
َٹ٬ زٸضٺ ٲُبٮٗٻ(َی ؾٻ ؾب٬ اٸ٬ ٲُبٮٗرٻ) ٲيربٶ٫يٵ ٦ربضایی 
 ذبٮم ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زاضاي ضٸٶس ضقس ٲظجز ثٹزٺ 
 -2ٸٮی زض ی٥ ؾب٬ آذط ٲُبٮٗٻ ؾيط ٶعٸٮی زاقشٻ اؾز(ػسٸ٬ 
 ثٗس اظ ٲٷبثٕ آٸضزٺ قسٺ اؾز).
 
 : هیاًگیي اًَاع کارایی هذیریتی هحاسثِ ضذُ در هراکس هَرد هطالؼِ تِ تفکیک سال در طَل دٍرُ هطالؼِ2جذٍل 
  48ساَ  58ساَ  68ساَ  78ساَ 
 ٦ٳشطیٵ ٦بضایی ٲسیطیشی .977  .197 .677 .028
 ثيكشطیٵ ٦بضایی  ٲسیطیشی 1 1 1 1
 ٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی  ٲسیطیشی .979  .289  .989  .889
 ٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی  ٲسیطیشی  زض َٹ٬ زٸضٺ ٲُبٮٗٻ  .489  
 
ٲيربٶ٫يٵ ٦ربضایی ٲ٣يربؼ َری زٸضٺ ٲُبٮٗرٻ  ٸ ټٳريٵ َرٹض 
 ثٹزٺ 0/249ٸ  0/459، 0/969، 0/369ثٻ سطسيت  4831-7831
یٗٷی ثبلاسطیٵ ٲيعاٴ ٲيربٶ٫يٵ ٦ربضایی ٲ٣يربؼ زض ؾرب٬   اؾز.
حبن٭ ٪طزیرسٺ اؾرز.  4831ٸ  دبیيٵ سطیٵ آٴ زض ؾب٬  6831
٦رٻ اٸلا ٲ٣ربزیط ٲيربٶ٫يٵ ٦ربضایی ٲ٣يربؼ زض  ٶكبٴ ٲيسټسایٵ 
ٶؿرجز ثرٻ ؾربٮٽبي آذرط )4831-5831(ٸ٬ ٲُبٮٗرٻ ؾربٮٽبي ا
زض ؾُح دبیيٵ سطي ٢طاض زاقشٻ اؾز. ٸ  )6831-7831(ٲُبٮٗٻ 
اظ َطٞرری زض َررٹ٬ زٸضٺ ٲُبٮٗررٻ ٲيرربٶ٫يٵ ٦رربضایی ٲ٣يرربؼ 
زض ؾرٻ ؾرب٬ آذرط ٲُبٮٗرٻ ضقرس  ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ
 -3(ػسٸ٬  زاضاي ضٸٶس ضقس ٲظجز ثٹزٺ اؾز ٶعٸٮی زاقشٻ اؾز.
 ٷبثٕ آٸضزٺ قسٺ اؾز).ثٗس اظ ٲ
فصلٌاهِ
  
 07  . .14، ضواسُ هسلسل3111تاتستاى ،  2ّن، ضواسُ سال یاصد اسگاى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس تیواسستاًْای ایشاى   
 
 : هیاًگیي اًَاع کارایی هقیاس هحاسثِ ضذُ در هراکس هَرد هطالؼِ تِ تفکیک سال در طَل دٍرُ هطالؼِ3جذٍل 
 48ؾب٬  58ؾب٬  68ؾب٬  78ؾب٬ 
 
 ٦ٳشطیٵ ٦بضایی ٲ٣يبؼ .634 .407 .435 .555
 ثيكشطیٵ ٦بضایی ٲ٣يبؼ 1 1 1 1




 ٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی ٲ٣يبؼ زض َٹ٬ زٸضٺ ٲُبٮٗٻ
 
ٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی ٞٷری  ٶشبیغ حبن٭ اظ ٲس٬ ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ
٦٭،٦بضایی ذبٮم(ٲسیطیز) ٸ ٦بضایی ٲ٣يبؼ ثيٳبضؾرشبٴ ټربي 
ؾربٮٻ ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ ثرٻ  4آٲٹظقی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض َٹ٬ زٸضٺ 
ٸ ٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی ٞٷی  ٦٭ ،   0/368، 1، 0/368سطسيت ثطاثط ثب 
٦بضایی ذبٮم(ٲسیطیز) ٸ ٦بضایی ٲ٣يبؼ ثيٳبضؾشبٴ ټربي ٚيرط 
 0/659زض َٹ٬ ټٳبٴ زٸضٺ ثٻ سطسيت ثطاثطآٲٹظقی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ 
 ایرٵ  .ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ ٲكرم اؾرز زض  ٲی ثبقس 0/379، 0/289،
ٲس٬ ٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی ٞٷی ٦ر٭ ٸ ٦ربضایی ٲ٣يربؼ  ثيٳبضؾرشبٴ 
ټبي ٚيط آٲٹظقی ثبلاسط اظ ثيٳبضؾشبٴ ټبي آٲٹظقی  ثرٹزٺ ٸٮری 
)ثيٳبضؾررشبٴ ټرربي آٲٹظقرری ثرربلاسط اظ ی٦رربضایی ذبٮم(ٲسیطیش
ایٵ ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ ٦ٻ ټبي ٚيطآٲٹظقی ٲی ثبقس. ثيٳبضؾشبٴ
ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٚيطآٲٹظقی ْطٞيز ټبي سٹٮيس ذٹز ضا ثيكشط اظ 
ثيٳبضؾرشبٴ ټربي آٲٹظقری ثٽيٷرٻ ؾربذشٻ اٶ رس. ٸ ثرط ٖ٧رؽ 
ثيٳبضؾشبٴ ټربي آٲٹظقری زض ٲرسیطیز نرحيح ٲٷربثٕ سٹٞير١ 
، ٦ٻ قبیس زٮي٭ آٴ ایٵ ثبقرس ٦رٻ ثيٳبضؾرشب ثيكشطي زاقشٻ اٶس
آٲٹظقی ثٻ زٮي٭ ٶيبظټبي آٲٹظقری ٲحرسٸزیز زض ثٽيٷرٻ ٶٽبي 
  ؾبذشٵ ْطٞيز ټبي سٹٮيس ذٹز زاقشٻ اٶس.
 ،ٟبزٺ اظ ضٸـ سحٯير٭ ٞطا٪يرط زازٺ ټرب شایٵ دػٸټف ثب اؾر زض 
ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ اظ ٮحبِ ٶٹٔ ثبظزټی ثٻ ٲ٣يبؼ ٶيع 
 ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٷس. زض ټٳيٵ ضاؾشب ٸ ثط اؾبؼ ٶشبیغ ٲس٬
زضنس ثيٳبضؾشبٴ ټب) زض 07ثيٳبضؾشبٴ( 41سٗساز 6831ؾب٬ زض
قطایٍ ثبظزٺ طبثز ثٻ ٲ٣يبؼ (ٲ٣يبؼ ثٽيٷٻ) ٢طاض زاقرشٻ ٸ ایرٵ 
ؾب٬ اظایٵ ٶٓط اظ ٸيرٗيز زض ثٽشرطي ٶؿرجز ثرٻ ؾربیط ؾربٮٽب 
ثطذٹضزاض ثٹزٺ اؾز.زض ثيٵ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ ٶيرع 
٦رٻ  41٦سٸ  31٦س،21٦س، 90٦س،60٦س،20٦سثيٳبضؾشبٴ ټبي 
زض سٳبٰ ؾبٮٽبي ٲُبٮٗٻ زض ٲ٣يبؼ ثٽيٷٻ ٖٳر٭ ٶٳرٹزٺ اؾرز.اظ 
قطایٍ ثٽشطي ٶؿجز ثٻ ٲبث٣ی ثيٳبضؾرشبٴ ټرب ثطذرٹضزاض ثرٹزٺ 
اؾز. ٶ٧شٻ ػبٮت زی٫ط زض ایٵ ذهٹل آٴ اؾرز ٦رٻ زض سٳربٰ 
ؾبٮٽبي ٲُبٮٗٻ سٗساز ثيٳبضؾشبٴ ټبیی ٦ٻ زاضاي ثبظزٺ طبثز ثرٻ 
ضؾشبٴ ټربي زاضاي ثربظزٺ ثيٳب ٲؼٳٹٔ  ٲ٣يبؼ ثٹزٺ اٶس ثيف اظ
ٶعٸٮی ثٻ ٲ٣يبؼ ثٹزٺ  اؾرز.ٸ ٶ٧شرٻ  ثبظزٺ ٸ ثٻ ٲ٣يبؼ نٗٹزي
زی٫رط ایٷ٧رٻ سٗرساز ثيٳبضؾرشبٴ ټربي زاضاي ث ربظزٺ طبث رز ث رٻ 
ٲ٣يبؼ(ٲ٣يبؼ ثٽيٷٻ) زض َٹ٬ زٸضٺ ٲُبٮٗرٻ زاضاي ضٸٶرس ضقرس 
ثٹزٺ اؾز.ٸ ایٵ ٶكبٴ زټٷسٺ ثٽيٷرٻ  11-41ٲظجز  زض ٲحسٸزٺ 
ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُرب  ي سٹٮيس)ٶٳٹزٴ ٲ٣يبؼ (ْطٞيز ټب
 ٲی ثبقس.            ٲُبٮٗٻ زض َٹ٬ زٸضٺ ٮٗٻ
 90٦ررس،60٦ررس،20٦ررسَجرر١ ٶشرربیغ ثيٳبضؾررشبٴ ټرربي 
زض سٳربٲی ؾربٮٽب اظ ٦ربضایی ٦بٲر٭ ثرط  41٦رس ٸ  31٦س،21٦س،
ذٹضزاض ثٹزٺ  ٸاظ ٶٓط ٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی َری ؾربٮٽبي ٲُبٮٗرٻ زض 
زض  01٦رس ػبی٫بٺ اٸ٬ ٢طاض زاقشٻ اؾز.زض ایٵ ٲس٬ ثيٳبضؾرشبٴ 
 ، 30٦رس ثيٳبضؾرشبٴ ټربي  ٸاٶشٽبي ایٵ ضسجٻ ثٷسي ٢طاض ٪طٞرز. 
یٗٷی زض ټيچ٧ساٰ  ټيچ٫بٺ ضٸي ٲطظ ٦بضایی ٢طاض ٶ٫طٞشٷس 01٦س
   ظ ؾبٮٽبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦بضا ٶجٹزٺ اٶس.ا
ثيٳبضؾرشبٴ اظ  11) 4831َج١ ٶشربیغ زض ؾرب٬ اٸ٬ ٲُبٮٗرٻ( 
 1)،٦ربضایی ٞٷری   1ٮحبِ ٞٷری ٦ربضا ټؿرشٷس(٦بضایی ثطاثرط ثرب 
 0/8-0/9ثيٳبضؾشبٴ ثريٵ  6،٦بضایی ٞٷی  0/9-1ثيٳبضؾشبٴ ثيٵ
زاضٶرس.  ٸ زض ؾرب٬  0/8ثيٳبضؾشبٴ ٶيع ٦بضایی ٞٷی ٦ٳشرط اظ  2ٸ
ثيٳبضؾشبٴ اظ ٮحبِ ٞٷری ٦ربضا ټؿرشٷس(٦بضایی  31ٸٰ ٲُبٮٗٻ ز
 2،٦بضایی ٞٷی  0/9-1ثيٳبضؾشبٴ ثيٵ 2)،٦بضایی ٞٷی   1ثطاثط ثب 
ثيٳبضؾشبٴ ٶيع ٦بضایی ٞٷی ٦ٳشط اظ  3ٸ 0/8-0/9ثيٳبضؾشبٴ ثيٵ 
ثيٳبضؾشبٴ اظ ٮحبِ ٞٷری  31زاضٶس. ٸ زض ؾب٬ ؾٹٰ ٲُبٮٗٻ  0/8
ثيٳبضؾرشبٴ  5)،٦ربضایی ٞٷری   1٦بضا ټؿرشٷس(٦بضایی ثطاثرط ثرب 
زاضٶرس. ٸ زض  0/8ثيٳبضؾشبٴ ٦ٳشرط اظ  2،٦بضایی ٞٷی  0/9-1ثيٵ
ثيٳبضؾررشبٴ اظ ٮحرربِ ٞٷرری ٦رربضا  31ؾررب٬ آذررط ٲُبٮٗررٻ 
 0/9-1ثيٳبضؾشبٴ ثيٵ 4)،٦بضایی ٞٷی   1ټؿشٷس(٦بضایی ثطاثط ثب 
ثيٳبضؾرشبٴ ٶيرع  1ٸ 0/8-0/9ثيٳبضؾرشبٴ ثريٵ  2،٦بضایی ٞٷری 
 زاضٶس.  0/8اظ ٦بضایی ٞٷی ٦ٳشط 
ټٳبٶُٹضی٧رٻ ٲكررم اؾرز زض َرٹ٬ زٸضٺ ٲُبٮٗرٻ سٗرساز 
) یٗٷی ٦ربضا زض ؾرب٬ زٸٰ 1ثيٳبضؾشبٴ ټبي زاضاي ٦بضایی ٞٷی(
ٲُبٮٗٻ ضقس ٲظجز زاقشٻ ٸ زض زٸ ؾب٬ آذط ٲُبٮٗٻ طبثز ٲبٶرسٺ 
اؾز.زض حبٮي٧ٻ ٲيبٶ٫يٵ ٦ربضایی ضقرس ٞعایٷرسٺ اي زاضز ٸ ایرٵ 
فصلٌاهِ
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ثيٳبضؾشبٴ ټربي  بزیط ٦بضاییزض ٲ٣ ظیبز ٶكبٴ زټٷسٺ دطا٦ٷس٪ی
 ٲُبٮٗٻ ٲی ثبقس.        ٲٹضز زض َٹ٬ زٸضٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ
 ٲ٣رساض  ثب اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ سحٯي٭ ٞطا٪يط زازٺ ټب اٲ٧بٴ سٗييٵ
 ٖٳر٭ ٶٳرٹزٴ نطٞٻ ػٹیی ټبي ثبٮ٣ٹٺ اي ٦رٻ زض نرٹضر ٦ربضا 
 .   اؾز ٸػٹز زاضز،ثيٳبضؾشبٴ ټب حبن٭ ٲی ٪طزیس،
نرطٞٻ ػرٹیی ثيكشطیٵ اٲ٧ربٴ  ٦ٻایٵ یبٞشٻ ټب ٶكبٴ ٲيسټس 
ثبٮ٣ٹٺ زض ٲهطٜ ٶٽبزٺ ټرب ػٽرز سٹٮيرس ټٳربٴ ٲ٣رساض ؾرشبٶسٺ 
(ثررسٸٴ ٦رربټف ؾررشبٶسٺ)ثٻ سطسيررت زض ٶيررطٸي اٶؿرربٶی ٚيررط 
زضنس)،سٗساز سررز  3/13زضنس)،ټعیٷٻ ؾبٮيبٶٻ( 11/63دعق٥(
زضنرس) ٸػرٹز زاضز.  1/54زضنس) ٸ سٗساز دعقر٧بٴ(  2/1ٞٗب٬(
س ٦ٻ ٲيعاٴ ثٽطٺ ثطزاضي اظ دعق٧بٴ ثٗلاٸٺ یبٞشٻ ټب ٶكبٴ ٲی زټ
 اظ قطایٍ ثٽشطي ٶؿجز ثٻ ؾبیط ٶٽبزٺ ټب ثطذٹزاض اؾز. 
 ٲ٣رساض  ثب اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ سحٯي٭ ٞطا٪يط زازٺ ټب اٲ٧بٴ سٗييٵ
٦رٻ  زض سٹٮيس ؾشبٶسٺ ټب(ثسٸٴ اٞعایف ٶٽبزٺ ټرب)  ثبٮ٣ٹٺ  اٞعایف
ٶيع ثيٳبضؾشبٴ ټب حبن٭ ٲی ٪طزیس، ٖٳ٭ ٶٳٹزٴزض نٹضر ٦بضا 
ثيكشطیٵ اٲ٧ربٴ اٞرعایف ػٹز زاضز. ایٵ یبٞشٻ ٶكبٴ ٲيسټس ٦ٻ ٸ
ثبٮ٣ٹٺ زض سٹٮيس ذسٲبر ثب ټٳبٴ ٲ٣ساض زازٺ (ثسٸٴ اٞرعایف زازٺ 
زضنرس)، سٗرساز  1/34(زض زضنرس اقرٛب٬ سررز  ثرٻ سطسيرت  ټب)
زضنرس) ٸ سٗرساز اٖٳرب٬ ػطاحری اٶؼرربٰ  1/2د رصیطـ ثيٳربض(
ٲی زټس ٦ٻ  ٶكبٴ یبٞشٻ ټبٸػٹز زاضز.ثٗلاٸٺ  زضنس) 1/30قسٺ(
سٗساز ٖٳ٭ ػطاحی  ( ؾشبٶسٺ ) اظ قطایٍ ثٽشطي ٶؿجز ثٻ ؾبیط 
    .ؾشبٶسٺ ټب ثطذٹضزاض اؾز
 : ٔغاِؼٝ ٔزحّٝ زْٚیافتٝ ٞای 
ضاذص ٞاای زٔاٌٛزافیىی ٔاؤثز تاز واارایی ٘تایح حاصُ اس  -
 تیٕارستاٖ ٞا:
ثرٻ ثطضؾری ضاثُرٻ قربذم ټربي یبٞشرٻ ټربي ػرسٸ٬ ٦رٻ 
 )بث٣ٻ ٦بض،ؾربث٣ٻ ٲرسیطیز ؾر ٲرشٯرٝ (ؾٵ،  ٦ٳری  زٲٹ٪طاٞي٧ی
ثب ٲيعاٴ ٦ربضایی ٲطثٹٌ ثٻ ٲسیطاٴ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ 
ٲطثٹٌ ٲی قٹز، ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ ثيٳبضؾشبٶٽب  (ذبٮم)ٲسیطیز
ٲيبٶٻ حبن٭ اظ ٲشٛيطټبي ؾٵ ، ؾبث٣ٻ ٦بض ٸ ؾبث٣ٻ ٲرسیطیز زض 
ٸزض  7ٸ 02، 44٪طٸٺ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٦ربضا ثرٻ سطسيرت ٲٗربز٬ 
ٲی ثبقس ٦ٻ  7ٸ 51، 14ي ٶب٦بضا ثٻ سطسيت ٲٗبز٬ ثيٳبضؾشبٴ ټب
ثب ٖٷبیز ثٻ ایٷ٧ٻ زض ایرٵ درػٸټف ٶٳٷرٻ آٲربضي ثطاثرط ػبٲٗرٻ 
آٲربضي ٲری ثبقرس ٸ اظ ضٸـ ؾطقرٳبضي اؾرشٟبزٺ قرسٺ اؾرز 
ثٷبثطایٵ ټط اذشلاٞی ثيبٶ٫ط ٸػٹز اذشلاٜ ثب احشٳب٬ نس زض نس 
ٲی ثبقس  ثسٸٴ ٶيبظ ثٻ سؿز آٲربضي ذربل ٲری سرٹاٴ ٶشيؼرٻ 
ٸ  5ٞز ٦ٻ ٲشٛيطټبي ؾبث٣ٻ ٦ربض ثرب اذرشلاٜ ٲيبٶرٻ ٲٗربز٬ ٪ط
ٸ ٲشٛيط ؾبث٣ٻ ٲسیطیز ثرب  3ٲشٛيط ؾٵ ثب اذشلاٜ ٲيبٶٻ ٲٗبز٬ 
اذشلاٜ ٲيبٶٻ ٲٗبز٬ نٟط ثٻ سطسيت ثيكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ سأطيط ضا 
زض ٦بضایی ٲسیطیشی(ذبٮم) زاقشٻ اؾز ٸ ٲشٛيط ؾبث٣ٻ ٲسیطیز 
ثبقس. لاظٰ ثص٦ط اؾز ٦ٻ ی٥ ٲشٛيط ثی سبطيط زض ایٵ ٲُبٮٗٻ ٲی 
 ،sillaw-laksurKثب اؾشٟبزٺ اظ سؿز آٲبضي 
ٲطثٹَٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز ٦ٻ زض نرٹضر  v.p ثطاي ټط ٲشٛيط
ٶيبظ زض سٗٳيٱ ثٻ ػبٲٗرٻ ثعض٪شرط ٢بثر٭ اؾرشٟبزٺ ذٹاټرس ثرٹز.ٸ 
ٲی ثبقس ٸ اظ ٶٓط  0/50ٲ٣بزیط آٴ ثطاي سٳبٰ ٲشٛيط ټب ثيكشط اظ 
 آٲبضي ٲٗٷی زاض ٶيؿز. 
٦ٻ ثٻ ثطضؾی ضاثُرٻ قربذم ټربي زٲٹ٪طاٞير٥  یټبی یبٞشٻ
٦يٟی (ػٷؽ،ؾُح سحهيلار،ضقشٻ سحهيٯی ٸ ٸيٗيز سأټر٭) 
ٲطثٹٌ ثٻ ٲسیطاٴ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثب ٲيعاٴ ٦ربضایی 
ٶكبٴ ٲی زټس ٦رٻ زض  ٲسیطیشی ثيٳبضؾشبٴ ټب ٲطثٹٌ ٲی قٹز 
 29/3ٲؼرطز ٸ  ،زضنس ٲرسیطاٴ  7/96٪طٸٺ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٦بضا 
زضنس آٶٽب ٲشأټ٭ ثٹزٶس زض حبٮي٧ٻ زض ٪رطٸٺ ثيٳبضؾرشبٴ ټربي 
ٶ٧شٻ ٢بث٭ سٹػرٻ ایرٵ اؾرز ٲسیطاٴ ٲشأټ٭ ثٹزٶس.  0/001ٶب٦بضا 
٦ٻ زض ثيٵ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗرٻ ٞ٣رٍ ٲرسیط  ی٧ری اظ 
ثيٳبضؾشبٴ ټب ٲؼطز ثٹز ٦ٻ آٴ ثيٳبضؾشبٴ ټٱ ػعء ثيٳبضؾرشبٴ 
 ټبي ٦بضا ٲی ثبقس.
٦رٻ زض ٪رطٸٺ ثيٳبضؾرشبٴ ټربي ٦ربضا  ٶكبٴ ٲی زټس یبٞشٻ ټب
زضنس ٲسیطاٴ زاضاي سحهيلار ٞٹ٠ ٮيؿبٶؽ ٸ ثربلاسط ٸ  35/58
زضنس آٶٽب زاضاي سحهيلار ٮيؿبٶؽ ثٹزٶرس زض حبٮي٧رٻ  64/51
ٲسیطاٴ زاضاي سحهيلار  75/41زض ٪طٸٺ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٶب٦بضا 
زضنس زاضاي سحهيلار ٮيؿبٶؽ ٸ  82/75ٞٹ٠ ٮيؿبٶؽ ٸ ثبلاسط ،
ضنس آٶٽب زاضاي سحهيلار زیذٯٱ ثٹزٶرس.ٸ ٶ٧شرٻ ٢بثر٭ ز 41/92
سٹػٻ زض ایٵ یبٞشٻ ایرٵ ٲری ثبقرس ٦رٻ ٖٯيرطٚٱ ایٷ٧رٻ زضنرس 
ٲسیطاٴ زاضاي سحهيلار ٮيؿبٶؽ  زض ٪طٸٺ ٦بضا  ٶؿجز ثٻ ٪طٸٺ 
ٸ زضنس ٲسیطاٴ زاضاي سحهيلار زیذٯٱ زض  ٶب٦بضا ثبلاسط ٲی ثبقس
ٶكبٴ  ٦ٻ ټط زٸ  ٪طٸٺ ٶب٦بضا ٶؿجز ثٻ ٪طٸٺ ٦بضا ثيكشط ٲی ثبقس
زټٷررسٺ سرربطيط ٲظجررز ٲيررعاٴ سحهرريلار ٲررسیطاٴ زض ٦رربضایی 
 ،.ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲی ثبقس
ٶكبٴ ٲی زټس ٦رٻ زض ٪رطٸٺ ثيٳبضؾرشبٴ ټربي ٦ربضا  یبٞشٻ ټب
زضنس  03/77زضنس ٲسیطاٴ زاضاي سحهيلار دعق٧ی ،  32/80
زضنس زاضاي سحهريلار  32/80آٶٽب زاضاي سحهيلار دطؾشبضي،
زضنررس زاضاي  7/96یطیز ذررسٲبر ثٽساقررشی ٸ زضٲرربٶی ، ٲررس
 زضنس آٶٽب زاضاي سحهيلار 51/83سحهيلار ٲسیطیز زٸٮشی ٸ 
 24/68ثٹزٶس زض حبٮي٧ٻ زض ٪رطٸٺ ثيٳبضؾرشبٴ ټربي ٶب٦ربضا  ٚيط
زضنرس زاضاي  82/75زضنس ٲسیطاٴ زاضاي سحهريلار دعقر٧ی، 
زضنس آٶٽب زاضاي سحهريلار ٚيرط  82/75سحهيلار دطؾشبضي ٸ 
ٹزٶس.ټٳبٶُٹضی٧ٻ ٲكرم اؾز زض ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٚيط ٦بضا اظ ث
دعق٧بٴ ٸ دطؾشبضاٴ ٸ ؾبیط ضقشٻ ټبي سحهيٯی ٚيط ٲطسجٍ  ثرٻ 
 ٞربض٘ اٮشحهريلاٴبزٺ قرسٺ  ٸ انرلا اظ ٟٶؿرجز ثيكرشطي اؾرش
ٲسیطیز (ذسٲبر ثٽساقشی ٸزضٲبٶی ٸ زٸٮشی ) اؾرشٟبزٺ ٶكرسٺ 
ٴ ټبیی ٦رٻ اظ اؾز . ٸ ٶ٧شٻ ٢بث٭ سٹػٻ ایٵ ٦ٻ سٳبٲی ثيٳبضؾشب
ٲسیطیز ذسٲبر ثٽساقرشی ٸزضٲربٶی اؾرشٟبزٺ  ٞبض٘ اٮشحهيلاٴ
(٦ربضا)  1قسٺ اؾز ټٳ٫ی زاضایی ٦بضایی ذبٮم(ٲرسیطیشی)ثطثط 
. ٦ٻ ایٵ یبٞشرٻ ٲٽرٱ ثرٻ ؾيبؾرز ٪رصاضاٴ زض ٖطنرٻ ٲی ثبقٷس
فصلٌاهِ
  
 27  . .14، ضواسُ هسلسل3111تاتستاى ،  2ّن، ضواسُ سال یاصد اسگاى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس تیواسستاًْای ایشاى   
 
ثٽساقررز ٸزضٲرربٴ ٮررعٸٰ اؾررشٟبزٺ اظ ایررٵ سرهررم زض ازاضٺ 
 ٲشص٦ط ٲی قٹز.ثيٳبضؾشبٴ ټب ضا 
ش٦ط اؾز زض ایٵ ٢ؿٳز اظ دػٸټف ثرٻ ٖٯرز ٦يٟری لاظٰ ثٻ 
-rehsif اؾرشٟبزٺ قرسٺ ٸ   rehsifثٹزٴ ٲشٛيطټب اظ سؿرز آٲربضي 
ٲطثٹٌ ثٻ ټط ٲشٛيط ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز. ٦ٻ زض نٹضر ٶيبظ  tcaxe
زض سٗٳيٱ ثٻ ػبٲٗٻ ثعض٪شط ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪يطز  ٦رٻ ٶشربیغ 
 ثٹزٺ ٸ ٲٗٷی زاض ٶيؿز. 0/50ثيكشط اظ 
 ضاذص ٞای ػّٕىززی ٔؤثز تز وارایی:اس  ٘تایح حاصُ
یبٞشٻ ټبي ٲُبٮٗٻ زض ایٵ ثرف ثرٻ زٸ ضٸـ ٦رٻ زض ی٧ری، اظ 
ٲيبٶ٫يٵ اٲشيبظار ټط ٪طٸٺ ٸ زض زی٫طي اظ ٲيبٶرٻ اٲشيربظار ټرط 
قبذم ٖٳٯ٧طزي  اؾشٟبزٺ ٲری قرٹز  61٪طٸٺ ثطاي ټط ی٥ اظ 
ثٗس اظ ٲٷبثٕ آٸضزٺ  4اضائٻ ٪طزیسٺ اؾز (ػسٸ٬  4٦ٻ زض ػسٸ٬ 
 .قسٺ اؾز)
 
 هطالؼِ ضاخص ػولکردی هَثر تر کارایی در تیوارستاًْای هَرد 61: هقایسِ 4جذٍل
 v.p




 ٔیا٘ٝ ٔیاٍ٘یٗ ٔؼیار
ا٘حزاف 
 ٔیا٘ٝ ٔیاٍ٘یٗ ٔؼیار
 1 ػٯؿبر ٦ٳيشٻ ٦ؿٹضار ٸ نطٞٻ ػٹیی 3 2/582 1/352 3 2/648 0/008 0/933
 4 3/582 0/159 4 3/967 0/995 0/471
اثعاض ٲسیطیشی ث٧بض ضٞشٻ زض اؾشٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ زض 
 زؾشطؼ
 2
 2 2/582 1/211 4 3/164 0/769 0/120
ضاټ٧بض اٶشربثی ثطاي ح٭ ٲك٧لار ٲبٮی 
 ثيٳبضؾشبٴ
 3
 4 3/417 0/557 4 3/648 0/455 0/746
ٶحٹٺ ٸا٪صاضي ٢طاضزازټبي ذطیس ذسٲز اظ 
 ثرف ذهٹنی
 4
 2 2/175 0/579 4 3/032 1/210 0/071
ضٸـ ثطآٸضز ټعیٷٻ اضایٻ ذسٲبر زض ٲبٶی زض 
 ثيٳبضؾشبٴ
 5
 6 ٶحٹٺ اٸٮٹیز ثٷسي ذطیس سؼٽيعار دعق٧ی 4 3/241 1/364 4 3/351 1/443 1
 2 2/582 0/557 3 2/967 0/995 0/670
ٲيعاٴ آ٪بټی دطؾٷ٭ اظ ٲسیطیز اٶطغي اظ زیس 
 ٲسیط
 7
 8 ثطزاقز ٲسیط اظ ٲٟٽٹٰ ٦بضایی زض ثيٳبضؾشبٴ 3 2/758 0/998 4 3/351 0/789 0/094
 3 3/241 0/096 3 3/032 0/527 0/067
ٲيعاٴ اٖش٣بز ٲسیط ثٻ اضس٣بء ٦بضایی ػٽز ثٽجٹز 
 ٪طزـ ٲبٮی ثيٳبضؾشبٴ
 9
 01 ضٸی٧طز اٶشربثی ٲسیط زض ٦ٷشط٬ ټعیٷٻ ټب 3 3/241 0/773 3 3/032 0/834 0/746
 2 2/582 0/557 3 2/329 0/046 0/770
ٲيعاٴ اؾشٟبزٺ ٲؤطط اظ ٲٷبثٕ زض زؾشطؼ اظ زیس 
 ٲسیط
 11
 3 2/824 0/579 3 2/516 0/968 0/468
ٲيعاٴ ٲكبض٦ز آ٪بټبٶٻ دطؾٷ٭ زض اؾشٟبزٺ 
 نحيح اظ ٲٷبثٕ
 21
 3 3/582 0/557 3 3 1 0/485
ؾيبؾز ټبي اٖٳب٬ قسٺ اظ َطٜ ٲسیطیز  ٶٹٔ
 ثطاي اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ ٲٷبثٕ
 31
 41 ٶحٹٺ ثطآٸضز ٶيطٸي اٶؿبٶی ٲٹضز ٶيبظ 4 3/824 0/687 4 3/483 1/340 0/518
 51 ٲيعاٴ سحهيلار ٶيطٸي اٶؿبٶی ٚيطدعق٥ 3 2/824 0/687 3 2/648 0/886 0/013
 4 3/824 0/579 4 3/516 0/767 0/317
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 sillaw-laksurKلاظٰ ثص٦ط اؾز ٦ٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ سؿز آٲبضي 
ٲطثٹَٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز ٦رٻ زض نرٹضر   v.p ،ثطاي ټط ٲشٛيط
ٶيبظ زض سٗٳيٱ ثٻ ػبٲٗٻ ثعض٪شرط ٢بثر٭ اؾرشٟبزٺ ذٹاټرس ثٹز.٦رٻ 
ٲی ثبقس ٸ اظ ٶٓط  0/50ٲ٣بزیط آٴ ثطاي سٳبٰ ٲشٛيط ټب ثيكشط اظ 
 آٲبضي ٲٗٷی زاض ٶيؿز. 
 
 بحث و نتیجه گیری:
 :   ٲُبٮٗٻ اٸ٬ ٲطحٯٻ غیٶشب ثطاؾبؼ
یی ذبٮم(ٲرسیطیز) ٸ ثرب ٖٷبیرز ثرٻ اٞرعایف ٲيربٶ٫يٵ ٦ربضا
ٲ٣يبؼ ثيٳبضؾشبٴ ټرب زض َرٹ٬ زٸضٺ ٲُبٮٗرٻ،ٲی سرٹاٴ ٶشيؼرٻ 
٪طٞز ٦ٻ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ثٽيٷٻ ٦طزٴ ٲهرطٜ 
ٲٷبثٕ ٸ سط٦يت نحيح ٲٷبثٕ ثطاي سٹٮيس ؾشبٶسٺ ټبي ٲٹضز ٶٓرط 
ٸ ټٳچٷيٵ ثٽيٷٻ ٦طزٴ ْطٞيز ټربي سٹٮيرس ذرٹز ثرٻ ٲ٣يربؼ 
 ثٽيٷٻ ضقس ٲظجشی زاقشٻ اٶس.
یی ٦رربضا  ٸ ٦رر٭ی ٞٷرریی ٦رربضا ضقررس ضٸٶررسی ثطضؾرر ظا
ی ٞٷیی ٦بضا ٷ٧ٻیا ثٻ زیٖٷب ثب بؼيٲ٣یی ٦بضا ٸ) ذبٮمی(شیطیٲس
 ثبقرس ی ٲر  بؼيٲ٣یی ٦بضا ٸی شیطیٲسیی ٦بضا حبنٯًطة ثب ثطاثط
 ٶؿرجز  كشطييث ؾٽٱ بؼيٲ٣یی ٶب٦بضا ٦ٻ ٪طٞز ؼٻيٶش سٹاٴی ٲ
ي ټرب  ٳبضؾرشبٴ يث ٦٭یی ٦بضا ٶب زض) ذبٮمی(شیطیٲسیی ٶب٦بضا ثٻ
 ٲٹضزي ټب ٳبضؾشبٴيثیی ٦بضا فیاٞعا ػٽز ٸ. زاضز ٲُبٮٗٻ ٲٹضز
 ١یَط اظ ټب ٳبضؾشبٴيثیی ٦بضا فیاٞعاي ثطاي عیض ثطٶبٲٻ ٲُبٮٗٻ،
 سيرسٹٮي ټرب زيرْطٞ ٶٳرٹزٴ ٷرٻيثٽ(بؼيرٲ٣یی ٦ربضا فیاٞرعا
 ػٽرز ي عیر ض ثطٶبٲرٻ  ثرٻ  ٶؿجزي كشطيث زیاٸٮٹ) ټب ٳبضؾشبٴيث
 ٲُبٮٗرٻ  ٲٹضزي ټب ٳبضؾشبٴيث) ذبٮمی (شیطیٲسیی ٦بضا فیاٞعا
٦ٻ زض ثيٳبضؾشبٶٽبي اضزثير٭  68زض ٲُبٮٗٻ ٶؼٟی زض ؾب٬  .زاضز
  )2اٶؼبٰ قسٺ ثٹز ثٻ ٶشبیغ ٲكبثٽی زؾز یبٞشٻ ثٹزٶس(
 َرٹض  ثرٻ  ٲُبٮٗٻ ٲٹضزي ټب ٳبضؾشبٴيث ا٪ط ٦ٻ زاز ٶكبٴ غیٶشب
 اظ% 5/7 ٲُبٮٗرٻ  زٸضٺی َر  زض ثٹزٶس ٢بزض ٶٳٹزٶسی ٲ ٖٳ٭ ٦بضا
 سيسٹٮ ؾشبٶسٺ ٲ٣ساض ټٳبٴ ٸ ٦بؾشٻ قسٺ ٲهطٜي ټب زازٺ عاٴيٲ
ٶكبٴ زازٶس  58٪ٹزضظي ٸ ټٳ٧بضاٴ زض دػٸټكی زض ؾب٬  .ٷسیٶٳب
 ٶٳبیٷرس  ٖٳر٭  ٦ربضا  َٹض ثٻ ٲُبٮٗٻ ٲٹضزي ټب ٳبضؾشبٴيث ٦ٻ ا٪ط
% ْطٞيز ٦بضایی ٞٷری ضا اٞرعایف زټٷرس 01ذٹاټٷس ثٹز سب  ٢بزض
ٶشربیغ ٲكربثٻ  زض ٲُبٮٗٻ اي ثرٻ  38٦يب زٮيطي ٶيع زض ؾب٬  )8(
 )1زؾز یبٞشٻ ثٹز(
 نرطٞٻ  اٲ٧ربٴ  ٦رٻ  ٲٷربث  ٕي ؾربظ  حرسا٢٭  ضٸـ اظ اؾشٟبزٺ ثب 
 زض تيسطس ثٻ ضا) ؾشبٶسٺ ٦بټف ثسٸٴ( ٲٷبثٕ اظ اؾشٟبزٺ زضیی ػٹ
 ٷرٻ ی،ټع)زضنرس  11/63(اٶرساظٺ  ثرٻ  دعقر٥،  طير ٚی اٶؿربٶ ي طٸيٶ
 2/1( اٶساظٺ ثٻ ٞٗب٬، سرز ،سٗساز)زضنس 3/13( اٶساظٺ ثٻ بٶٻ،يؾبٮ
. ٦ٷسی ٲ ٞطاټٱ) زضنس 1/54( اٶساظٺ ثٻ دعق٧بٴ، سٗساز ٸ) زضنس
یی ػرٹ  نطٞٻ ٶٳٹزٴ ثبٮٟٗ٭ي ثطاي عیض ثطٶبٲٻ ٮعٸٰ غیٶشب ٵیا ٦ٻ
ی ٲر  ؼربة یٞٹ٠،ا زیر اٸٮٹ تيسطس ثٻ ضا سيسٹٮي ټب ٶٽبزٺ زض ثبٮ٣ٹٺ
 اٲ٧ربٴ  ٦رٻ  ټب ؾشبٶسٺي ؾبظ حسا٦ظط ضٸـ اظ اؾشٟبزٺ ثب ٸ.سیٶٳب
 اقرٛب٬  زضنرس  زض تير سطس ثٻ ضاي سيسٹٮي ټب ؾشبٶسٺ زض فیاٞعا
 اٶرساظٺ  ثرٻ  ٳربض، يث طـیدرص  سٗساز ،)زضنس 1/34( اٶساظٺ ثٻ سرز،
 1/30( اٶساظٺ ثٻ ، قسٺ اٶؼبٰی ػطاح اٖٳب٬ سٗساز ٸ) زضنس 1/2(
ي ثرطا ي عیر ض ثطٶبٲرٻ  ٮرعٸ  ٰ غیٶشرب  ٵیر ا ٦ٻ ؾبظزی ٲ زضنسٞطاټٱ
 زیر اٸٮٹ تير سطس ثرٻ  ضا ټب ؾشبٶسٺ زض ثبٮ٣ٹٺ فیاٞعا ٶٳٹزٴ ثبٮٟٗ٭
 زض ټب ؾشبٶسٺ عاٴيٲ ٷ٧ٻیا ثٻ سٹػٻ ثبی ٮ ٸ. سیٶٳبی ٲ ؼبةیٞٹ٠،ا
 ٲٷُ٣رٻ ی ٳربضزټ يث ثٻ ٸ ٶجٹزٺ ٳبضؾشبٴيث ٦ٷشط٬ زض  ٳبضؾشبٴيث
 طیدص اٲ٧بٴ ټب ٶٽبزٺي ؾبظ حسا٢٭ ضٸـ كشطيث زاضزی ثؿش٫..... ٸ
ي ؾربظ  حرسا٦ظط  ضٸـ  ٫طیز ذسٲبر ٸ ٕینٷب زضی ٮ ٸ ثبقسی ٲ
 .ثٹز ذٹاټس ٲٽٱ اٶساظٺ ټٳبٴ ثٻ عيٶ ټب ؾشبٶسٺ
یی ٦ربضا  ثرط  ٲرؤطط  ٖٹاٲر٭  ٦رٻ  ٲُبٮٗرٻ  زٸٰ ٲطحٯرٻ  اؾبؼ ثط 
 زیاٸٮٹ تيسطس ثٻ ٖٹاٲ٭ ٵیا سیٶٳبی ٲی ثطضؾ) ذبٮمی (شیطیٲس
 : اظ ٖجبضسٷس
 تير سطس ثرٻ ی شیطیٲرس یی ٦بضا ثط ٲؤططی ٦ٳ ٥يزٲٹ٪طاٞ ٖٹاٲ٭
 ٲُبٮٗرٻ ٸ  ٲرٹضز ي ټرب  ٳبضؾشبٴيث طاٴیٲس ٦بض ؾبث٣ٻ :اظ ٖجبضسٷس
 ٲُبٮٗٻ ٲٹضزي ټب ٳبضؾشبٴيث طاٴیٲس ؾٵ
 تير سطس ثرٻ ی شیطیٲسیی ٦بضا ثط ٲؤططی ٟي٦ ٥يزٲٹ٪طاٞ ٖٹاٲ٭
ٲُبٮٗٻ  ٲٹضزي ټب ٳبضؾشبٴيث طاٴیٲسی ٯيسحه ضقشٻ :اظ ٖجبضسٷس
 ٲُبٮٗٻ ٲٹضزي ټب ٳبضؾشبٴيث طاٴیٲس لاريسحه ٸ ؾُح
 ٞرٹ٠ لاريسحهري زاضا طاٴیٲرس زضنرس ٲرب اٶشٓربض ثرطٖ٧ؽ
 اظ ٦ٳشرط  ٦ربضا ي ټب ٳبضؾشبٴيث طاٴیٲس ٵيث زض  ثبلاسط ٸ ؿبٶؽيٮ
ی ٶبق سٹاٶسی ٲ ٲؿأٮٻ ٵیا ٦ٻ ثبقسی ٲ ٦بضا طيٚي ټب ٳبضؾشبٴيث
 ٶرب ي ټرب  ٳبضؾرشبٴ يث زض طاٴیٲس اظیی ثبلا زضنس ٦ٻ ثبقس ٵیا اظ
 ثبی ٲٷٟ ضاثُٻ ٲُبٮٗٻ غیٶشب َج١ ذٹز ٦ٻ ثبقٷسی ٲ دعق٥ ٦بضا
 ثرٹزٴ  ثربلا  ثٗٯزی ٸٮ. زاضز ٲُبٮٗٻ ٲٹضزي ټب ٳبضؾشبٴيثیی ٦بضا
 ٪رطٸٺ  زض لاريسحهر  ؾرُح  ضٞشٵ سط ثبلا ثبٖض لار،يسحه ؾُح
 .اؾز قسٺ ٶب٦بضا
 ضاټ٧بض:اظ ٖجبضسٷسی شیطیٲسیی ٦بضا ثط ٲؤططي ٖٳٯ٧طز ٖٹاٲ٭
 ثرطآٸضز  ضٸـ ٳبضؾشبٴ،يثی ٲبٮ ٲك٧لار ح٭ي ثطا طیٲسی اٶشربث
 ٲرؤطط  اؾشٟبزٺ عاٴيٲ، ٳبضؾشبٴيث زضی زضٲبٶ ذسٲبر ٻیاضا ٷٻیټع
 دطؾررٷ٭ی آ٪رربټ عاٴيررٲ، طیٲررس سیررز اظ زؾررشطؼ زض ٲٷرربثٕ اظ
 اظ طیٲرس  ثطزاقرز  ٶٹٔ، طیٲس سیز اظي اٶطغ زیطیٲس اظ ٳبضؾشبٴيث
ٳبضؾشبٴيث زضیی ٦بضا ٲٟٽٹٰ

 :ٔغاِؼٝ ٗیای وارتززی طٟٙازٞایپ
 ٸ ٥ير زٲٹ٪طاٞي طټرب يٲشٛی ثطذر  ٵيثر  ٲظجز ضاثُٻ ٸػٹز ثب 
 ٸ ټرب  ٳبضؾشبٴيثیی ٦بضا ثب ٲُبٮٗٻ ٵیا زض قسٺی ثطضؾي ٖٳٯ٧طز
ی ٞٷیی ٦بضا فیاٞعاي ثطاي زضنس 7.5 زيْطٞ ٸػٹز ثٻ سٹػٻ ثب
 زض عیر سجطی دعقر٧  ٖٯرٹ  ٰ زاٶكر٫بٺ  ثٻ ٸاثؿشٻي ټب ٳبضؾشبٴيث زض
 ػرصة : ٲبٶٷرس یی ټرب  ضٸـ سرٹاٴ ی ٲر   ٲُبٮٗٻ، ٲٹضز زٸضٺ َٹ٬
ی ثٽساقرش  ذرسٲبر  زیطیٲرس  ضقشٻ زض لاريسحهي زاضا طاٴیٲس
 ثبلاسط ٸی ٦بضقٷبؾی ٯيسحه ٲ٣ُٕي زاضا اٞطاز اٶشهبة ،یٸزضٲبٶ
ِهاٌلصف
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ضز زؿد بټ يسٲیطی،ز ٺزبٟشؾا ظا  سرٲیٴاط اضاز ي ٻ٣ثبرؾ  ضبر٦ ي
ٞب٦ یٸ ٺزبٟشؾا ظا سٲیٴاط بث ٻثطؼس ديزبٽٷك زٹٳٶ .ضز  ضبرٷ٦ ا ریٵ 
زضاٹٲ ٲ ی ٴاٹرس ظا ـٸض  برټ يزی طر٫ ي سرٷٶبٲ : اعرٞایف  ټبر٪آ ی
٭ٷؾطد ظا سٲیطیز غطٶا يظا طَی١ ـظٹٲآ  برټ ي ،ضطر٧ٲ  ـ ظٹرٲآ 
سٲیٴاط ثيبشؾضبٳ ،بټ ضز ٲظيٻٷ زضٸآطث عټیٻٷ  ٰبٳس ٺسق  ربٲسرذ 
ٶبٲضز( یبث ٺزبٟشؾا ظا ـٸض  برټ يA.B.C  ـٸض ـظٹرٲآ ،)...... ٸ
 برټ ٺزاز یركقٹد ٭ريٯحس ظا ٺزبٟشؾا بث یٷٞ ییاضب٦ ٵييٗس يبټ
 ـظٹرٲآ ،برټ ٺسٶبشرؾ فیاعرٞا ٸ برټ ٺزاز رطرد ٵيريٗس زرٽػ
.زٹٳٶ ٺزبٟشؾا  ٴبشؾضبٳيث یٮبٲ رلا٧كٲ ٭ح یٯنا يبټضب٧ټاض      
:صٞٚژپ یاٞ تیزٚسحٔ 
1- يضٸآ ٕرٳػ ياطرث یٶبشرؾضبٳيث ربرٖلاَا ٱشرؿيؾ ٴاسر٣ٞ
ربٖلاَاٸ ضبٲآ ٻث طشٽث یؾطشؾزٸ  ٕیطؾ 
2- یشررقاسٽث عرر٦اطٲ ضز ٔٹررٶ ٵرریا ظا ربررٗٮبُٲ زٹررجٳ٦
یٷٞ ییاضب٦ طث ططٹٲ ٭ٲاٹٖ ٵييٗس زٽػ،یٶبٲضزٸ 
3-  يا ٻیبٲطرؾ يبرټ ٻرٷیعټ ٻرث ٴاطیسرٲ ٴزاز زريٳټا ٰسٖ
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Abstract 
Background: The hospital is one of the main organizations which offering health care and medical 
services in a high level allocated sources in the health sectors. Therefore, considering to efficiency 
costs is great importance. This study aims in considering the efficiency of the hospitals of Medical 
University in Tabriz, Iran, by using Data Exhaustive Analysis Method. 
Materials & Methods: The study inspected and analyzed the technical efficiency and also effective 
factors on it in selected hospitals by using Data Exhaustive Analysis Method during the 3 period years 
(1384-1387). In order to conduct this study, the comprehensive Input-oriented Form of Data 
Exhaustive Analysis Method assuming in the variable return compared with the scale. The variables of 
the inputs in this study included number of physicians, non-physician staff, and active bed and annual 
costs of the hospital. The variables of the outputs included the coefficient of the occupied beds, number 
of admitted patients, and surgeries. To data analyzing, SPSS and data envelopment analysis software 
were used. It is worth mention that the data in this study were accumulated by using the forms devised 
by the authors and standardized questionnaire via referring and going to the hospitals. 
Results: The findings of data exhaustive analysis method showed that there was %5(TE=0/953) 
possible capacity augment in the technical efficiency. The findings also suggest that there is a potential 
frugality in consuming the inputs in order to produce a constant amount of the output. Meanwhile, 
there is a potential augment of the output by using a constant amount of the input, as well. The findings 
also represent the effect of the demographic factors and functional factors on the efficiency of the 
hospitals. 
Conclusion: It is suggested that to leave out the surplus staff, decrease the surplus costs of the 
hospital through replacing the energy consumption and a proper management of energy and other 
surplus inputs, hire sophisticated managers and applying the graduated field of management in health 
care and medical services and also hire the managers with high quality degrees, create the data 
envelopment analysis of enhancing efficiency should be one of the useful way to provide qualified 
medical services in our society as a comprehensive programming. Based on the findings of the data 
Exhaustive analysis method, improving the efficiency of the hospitals, health care system and medical 
section are essential as well. 
Key words: Hospital, Technical efficiency, Data exhaustive analysis, Returns compared to scale 
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